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मोहममद उमर
“करि दूँगा, पण दो–पाँच रदनां को टेम तो दो साब!” रिनती किते हुए 
बनिािीलालजी ने कहा। उधि, दूसिी तिफ़ से 
आ िही ग़ुससे से भिी एक आिाज़ को कुछ देि 
सुनने के बाद िे समझ चुके थे रक इस काम को 
जलद से जलद पूिा किके भेजना होगा। 
“िा ठीक। हमज ग्ो साब, शरनिाि तक 
भेज दूँगा,” ्ह कहकि उनहोंने फ़ोन िख रद्ा। 
्ह फ़ोन, बीईईओ ऑरफ़स, ्ानी बललॉक 
प्ािर्भक रशक्ा अरधकािी का्याल् से था। 
गाँि में रकतने शौचाल् बन चुके हैं, रकतने में 
काम जािी है, आरद–आरद... इस तिह की कई 
सूचनाओं को जलद से जलद भेजने के रलए कहा 
जा िहा था। फ़ोन आने से पहले बनिािीलालजी 
अपने सकूल में इस साल न्ा दारिला लेने िाले 
सभी बचचों की रलसट तै्ाि कि िहे थे। उनहोंने 
रलसट को अलमािी में िखी फ़ाइलों के बीच 
दबाकि िख रद्ा। काग़ज़ों का एक पुरलनदा 
अपने हाथ में लेकि रनकल पड़े। बाहि ‘भोजन 
माता’ अभी आटा सान िही थी। 
“टेम ऊँ घणटी लगाई दीजे औि सब टाबिाँ 
ने खाणों रखलाई दीजे...औि ध्ान िाखजे...रक 
आपस में लड़ाई–झगड़ो नी किै। मुँ छुटटीऊँ 
पैलाँ आई जाउँ,” बनिािीजी ने अपनी मोटि 
साइरकल उठाते हुए कहा। अब िोज़ गाँि में 
घि–घि घूमकि उनहें शौचाल्ों के रनमयाण से 
जुड़ी सािी सूचना इकटठा किनी होगी। इन 
सभी काग़ज़ों को भिना होगा...औि शरनिाि तक 
तै्ाि किके जमा भी किाना होगा। 
अभी हाल में ही बनिािीलाल माड़साब ने 
अपनी उम्र का पचपनिाँ साल पूिा रक्ा है। 
इसमें से सत्ाइस साल तो उनहोंने िाजसथान के 
सिकािी सकूलों में मासटिी किते हुए रबता डाले 
हैं। इतने बिसों में इस रज़ले से उस रज़ले, इस 
बललॉक से उस बललॉक, इस सकूल से उस सकूल, 
तमाम बाि उनका सथानानतिण होता िहा है। 
इसके चलते उनहोंने पूिे िाजसथान के भूगोल 
को बहुत अचछे से आतमसात कि रल्ा है। फ़लाँ 
जगह से फ़लाँ जगह की दूिी रकतने रकलोमीटि 
है औि कहाँ से रकतने बजे की बस गुज़िती है, 
सब कुछ उनहें ज़ुबानी ्ाद है। ्ूँ तो पुशतैनी 
तौि पि िे भितपुि रज़ले के िहने िाले हैं,लेरकन 
रपछले कई सालों से इस इलाक़े में िहकि, आम 
लोगों के बीच ल्बा िक़त रबताने के कािण, अब 
ववमर्श 
प्ाथरमक सकूल के एक साधािण रशक्क बनिािीलालजी के सेिाकालीन अनुभिों औि 
उनकी सादगी के माध्म से मोह्मद उमि ने अपने आलेख में ्ह बताने की कोरशश 
की है रक तमाम रिपिीत परिरसथरत्ों के बािजूद दूि दिाज़ के इलाकों में रशक्क रकस 
तिह अथ्थपूण्थ काम कि िहे हैं। साथ ही लेखक ने इस बात का इशािा भी रक्ा है रक गैि 
अकादरमक प्शासकी् दार्तिों के चलते रकस प्काि रशक्की् का््थ प्भारित होता है। 
बनिािीलाल माड़साब* जैसे जीिट व्र्त इनहीं अनुभिों के िज़ाने से बचचों के रलए भी 
सीखने रसखाने के मोती रनकाल लाते हैं। सं.
* मास्टर साहब, स्ानीय बोलचाल में ‘माड़साब’ कहलाते हैं ।
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िे मेिाड़ी औि माििाड़ी भाषा भी ठीक–ठाक 
समझ–बोल लेते हैं। 
सत्ाइस साल पहले बनिािीलालजी ने 
िाजसथान के रसिोही रज़ले के एक प्ाथरमक 
सकूल में अकेले रशक्क के रूप में जलॉइरनंग प्ापत 
की थी। रिभाग आज भी ऐसे सकूलों को ‘रसंगल 
टीचि सकूल’ ्ा ‘एकल रिद्ाल्’ कहकि 
स्बोरधत किता है, गो्ा ्ह कोई बहुत अचछी 
्ोजना हो औि रिभाग इस ्ोजना को लागू 
किके बहुत फ़ख़्र महसूस कि िहा हो। िोज़ 
सुबह धुि बबूल के जंगलों के बीच से तक़िीबन 
17 रकलोमीटि साइरकल 
चलाकि (तब उनके पास 
एक टुटही साइरकल हुआ 
किती थी) बनिािीलाल 
माड़साब अपने सकूल पहुँच 
पाते थे। गाँि तो ््ा था, 
ढाणी करहए। कुछ ही घि 
बसे थे। अकेले थे, सो जो 
पढ़ा पाते थे, पढ़ा देते थे। 
कक्ाएँ बस हारज़िी िरजसटि 
पि ही नज़ि आती थीं। बचचों 
को अलग–अलग बैठाने के 
रलए न तो कमिे थे औि 
न ही रशक्क। बीईईओ साब, 
पूिे बललॉक की रशक्ा व्िसथा 
को स्भालने िाले आला 
अरधकािी थे। िे बस एकाध 
बाि ही इस सकूल तक आए 
थे। बाक़ी के काग़ज़–पत्ि 
का काम समझने–किने के रलए माड़साब को ही 
बललॉक का्याल् पि बुला रल्ा जाता था। इस 
सबके बािजूद बनिािी लाल माड़साब ज़्ादाति 
बचचों को दूसिा दजया पूिा किने तक रकताब 
पढ़ना औि कुछ सिल िा््ों को रलखना रसखा 
देते थे। गाँि में माड़साब की इज़ज़त थी। लोग 
उनका बहुत मान किते थे। 
तबादलों की ऐसी ही एक प्ररि्ा के 
तहत तक़िीबन नौ साल पहले बनिािीजी का 
तबादला पाली रज़ले के एक गाँि में हो ग्ा। 
्हाँ सबसे अचछी बात ्ह थी रक एक रशक्क 
पहले से ही रन्ु्त थे। ल्बे सम् तक अकेले 
ही सकूल में काम किने के बाद उनहें एक औि 
साथी पाकि बहुत अचछा महसूस हो िहा था। 
इस सकूल में कुल 67 बचचे नामांरकत थे। कुछ 
अपने छोटे भाई–बहन को भी लेकि सकूल आते 
थे। माँ–बाप खेतों में मज़दूिी किने चले जाते थे। 
इन छोटे बचचों की देखभाल किने िाला घि पि 
कोई भी नहीं होता था। ऐसे में सकूल ही सबसे 
मुफ़ीद जगह थी। माड़साब के काम औि रिनम्र 
व्िहाि के चलते जलद ही इस गाँि के लोग भी 
रदल से उनकी इज़ज़त किने 
लग गए थे। भेड़, बकिी 
औि भैंस पालने िाले घिों 
से दूध–दही आ जा्ा किता 
था। तमाम अलग–अलग 
रक़सम की दुशिारि्ों के बाद 
भी बनिािी माड़साब अपने 
सकूल के बचचों की पढ़ाई में 
रकसी रक़सम का िलल नहीं 
पड़ने देते थे। िे पूिे मन से 
बचचों को पढ़ाने का प््ास 
किते थे। 
अब उम्र बढ़ने के साथ 
ही उनके पैिों में कुछ 
तकलीफ़ होने लगी थी। 
घुटने में दद्थ बना िहता 
था। सो, उनहोंने एक मोटि 
साइरकल ििीद ली थी। 
इसी से सकूल आना–जाना किते थे। एक ही 
कमिे में बैठाकि बोड्थ पि सिल िा्् रलख 
बािी–बािी से सबसे पढ़िाते। कुछ बचचे बहुत 
अचछे से पढ़ने लगे थे। बहुत सािे अभी रहजजे 
किके ही पढ़ पाते थे। इसी तिह, गरणत में 
भी कुछ ने जोड़ना औि घटाना सीख रल्ा 
था, लेरकन बहुतों को ‘हारसल’ िाला घटाने में 
पिेशानी होती थी। 
्ूँ तो नौकिी जिलॉइन किने के बाद से 
ही बनिािीलालजी को तमाम प्रशक्णों में 
सत्ाइस साल पहले 
बनवारीलालजी ने राजस्ान के 
वसरोही विले के एक प्ा्वमक 
सककूल में अकेले वरक्षक के 
रूप में जववॉइवनंग प्ापत की ्ी। 
ववभाग आज भी ऐसे सककूलों को 
‘वसंगल ्टीचर सककूल’ या ‘एकल 
ववद्ालय’ कहकर समबोवित 
करता है, गोया यह कोई बहुत 
अच्ी योजना हो और ववभाग इस 
योजना को लागू करके बहुत 
फ़ख़्र महसूस कर रहा हो। रोि 
सुबह िुर बबूल के जंगलों के 
बीच से तक़रीबन 17 वकलोमी्टर 
साइवकल चलाकर वे सककूल पहुँच 
पाते ्े।
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जाने का मौक़ा रमलता िहा है। पाठ्पुसतकों 
के उप्ोग, रहनदी भाषा रशक्ण, गरणत के 
टीएलएम बनाना, बचचों का मूल्ांकन कैसे किें, 
पालकों (अरभभािकों) को कैसे जागरूक किें, 
आरद–आरद। इस तिह के तमाम प्रशक्णों में 
बनिािीलालजी शारमल िहे हैं। 
शुरू में तो उनहें अचछा लगता था। िे अपनी 
समस्ाओं को अपने सारथ्ों के बीच िख पाते 
थे। उनकी बातों औि उनके अनुभिों को सुन 
पाते थे। इस सबसे उनहें भी कुछ रदशा रमलती 
थी। अपने सकूल को कैसे बेहति बनाएँ? कैसे 
बचचों को पढ़ना–रलखना 
रसखाएँ? रिभाग से आने 
िाले पत्ों का जिाब रकस 
तिह तै्ाि किें? इस तिह 
के तमाम सिालों का जिाब 
उनहें इन प्रशक्णों में अपने 
सारथ्ों से रमल पाता था। 
ऐसे ही एक प्रशक्ण में 
उनकी तिह ही एकल 
रिद्ाल् में का््थित एक 
अन् रशक्क साथी ने उनहें 
बता्ा था रक छोटी कक्ाओं 
के बचचों को पढ़ना–रलखना 
रसखाने में बड़ी कक्ाओं के 
कुछ होरश्ाि बचचों की 
मदद ली जा सकती है। 
बनिािी माड़साब ने भी ऐसा 
ही रक्ा। इस तिह, अब िे 
एक साथ एक ही सम् में 
दो से तीन कक्ाओं को स्भाल लेते हैं। उनके 
सकूल में बचचों के सति में काफ़ी सुधाि हुआ है। 
बनिािीलालजी को अपने पेशे से स्बरनधत 
प्रशक्णों में तो अरनिा््थ रूप से जाना ही पड़ता 
था। िहाँ जाकि िे अपने सकूल औि उसमें आने 
िाले बचचों की बेहतिी के रलए कुछ न कुछ न्ा 
अिश् सीखकि आते थे। लेरकन उनहें ग़ुससा तब 
आता था, जब ऐन पिीक्ाओं के पहले ही चेचक 
के टीके, पंचा्त के चुनाि, िोटि–रलसट,बाल 
रििाह, जनगणना, शौचाल् रनमयाण इत्ारद से 
स्बरनधत प्रशक्णों में भी झोंक रद्ा जाता था। 
िे लाख बचचों की पढ़ाई में होने िाले नुक़सान 
की दुहाई देते, लेरकन उनकी एक न सुनी 
जाती। ्ह रसलरसला रपछले कुछ सालों में औि 
भी ज़्ादा बढ़ ग्ा। 
अब, जब भी रकसी प्रशक्ण में जाने का 
आदेश प्ापत होता है, तो बनिािीलाल माड़साब 
का मन उचाट होने लगता है। उनहें ्ह सब 
नीिस लगने लगा था। िही रघसीरपटी बातें 
सुनकि, दरस्ों–बीरस्ों बाि एक ही उदाहिण 
सुनकि उनहें कोफ़त होने लगी 
थी। प्ा्ः रकसी भी प्रशक्ण 
के पहले औि आरििी रदन 
कोई न कोई अरधकािी 
अिश् आ धमकता था। िह 
घणटा, दो घणटा भाषण देता। 
सभी रशक्कों को धमकाता 
औि समस्ाओं को रबना 
समझे ही उनके समाधान 
बताने का प््ास किता। ऐसे 
में बनिािीलालजी िुद को 
चुप िखने का बहुत प््ास 
किते, पि आदत से मजबूि 
थे। कुछ न कुछ उनके मुँह 
से रनकल ही जा्ा किता 
था। 
अभी रपछले रदनों की 
ही बात है। बचचों के सतत 
एिं व्ापक आकलन के मुददे पि पाँच रदिसी् 
प्रशक्ण चल िहा था। बनिािीलालजी भी इसमें 
सहभागी थे। रज़ला रशक्ा अरधकािी जी आ गए 
औि उनहोंने सभी से सिाल रक्ा, “बताओ, 
एसआई््ू्ू (िे एसआई््ूई को हमेशा 
एसआई््ू्ू ही कहते हैं) ््ा है?”
एक रशक्क ने खड़े होकि बता्ा, 
“एसआई््ूई का मतलब है ‘सटेट इरनरशएरटि 
फ़लॉि ्िारलटी एजुकेशन’ ्ानी ‘गुणित्ा 
रशक्ा के रलए िाज् की पहल’।’’ रज़ला रशक्ा 
अब, जब भी वकसी प्वरक्षण 
में जाने का आदेर प्ापत होता है, 
तो बनवारीलाल माड़साब का मन 
उचा्ट होने लगता है। उनहें यह 
सब नीरस लगने लगा ्ा। वही 
विसी वप्टी बातें सुनकर, दवसयों–
बीवसयों बार एक ही उदाहरण 
सुनकर उनहें कोफ़त होने लगी 
्ी। प्ायः वकसी भी प्वरक्षण के 
पहले और आवख़री वदन कोई 
न कोई अविकारी अवशय आ 
िमकता ्ा। वह िण्टा, दो िण्टा 
भाषण देता। सभी वरक्षकों को 
िमकाता और समसयाओं को 
वबना समझे ही उनके समािान 
बताने का प्यास करता।
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अरधकािी साहब बहुत िुश हुए। आमतौि पि 
उनहें इतना अचछा जिाब कम ही रमलता है। इस 
्ोजना को चलते हुए कई साल बीत चुके हैं, 
रिि भी बहुत से रशक्क ठीक से एसआई््ूई 
का फ़ुलफ़लॉम्थ तक नहीं बता पाते हैं। इस रशक्क 
ने न रसफ़्थ  फ़ुलफ़लॉम्थ बता रद्ा, बरलक इस 
बात का रहनदी में ््ा मतलब है, ्ह भी बता 
रद्ा है। 
आमतौि पि सदन से सही उत्ि न पाकि 
रज़ला रशक्ा अरधकािी जी नािाज़ होते। िे 
कहते, “इतने साल हो गए, अभी तु्हें सिकाि 
द्ािा चलाई जा िही इतनी बड़ी ्ोजना का पूिा 
नाम भी नहीं मालूम है। शम्थ आनी चारहए तुम 
लोगों को। सिकाि इतनी–
इतनी तनख़िाह दे िही है 
औि तुम लोग अपने काम 
से लापििाही कि िहे हो।” 
इसके बाद िे एसआई््ूई 
की अपनी व्ाख्ा प्सतुत 
किते थे। उनकी ्ह बात 
इतनी प्चारित हो चुकी 
थी रक अब सभी प्रशक्णों 
में ‘मासटि ट्ेनि’ ्ानी 
एमटी ही सबसे पहले सभी 
स्भारग्ों को एसआई््ूई 
का फ़ुलफ़लॉम्थ िटिा देते 
हैं। िे बोड्थ पि सबसे पहले 
एसआई््ूई रलखते, रिि 
इसका फ़ुलफ़लॉम्थ–सटेट इरनरशएरटि फ़लॉि 
्िारलटी एजुकेशन–रलख देते थे। कुछ लोगों 
को खड़ाकि पढ़ने को कहते औि सभी से अपनी 
डा्िी में रलखकि िखने का अनुिोध भी किते। 
िे कहते,“साहब आएँगे तो सबसे पहले ्ही 
पूछेगें।” आज इस प्रशक्ण में भी ऐसा ही हुआ। 
्हाँ पि सनतोषजनक उत्ि रमल जाने से 
रज़ला रशक्ा अरधकािी जी िुश तो ज़रूि हुए, 
लेरकन आगे की बातों में उनहोंने िही सब कहा, 
जो िे नािाज़ होकि भी कहा किते थे। िे बोले, 
“देखो, इतने बिसों से सिकाि हम सभी रशक्कों 
को मोटी–मोटी तनख़िाह दे िही है। तमाम 
सुरिधाएँ दे िही है। दूसिे रिभागों में कम्थचािी 
से पूछताछ होती है रक उसने अपना काम पूिा 
रक्ा रक नहीं। ्हाँ पि कोई पूछने िाला नहीं 
है। सकूल जाकि ््ा पढ़ा्ा, रकतना पढ़ा्ा? 
पढ़ा्ा ्ा नहीं पढ़ा्ा? सब आपके ऊपि था। 
लेरकन अब ऐसे नहीं चलेगा। अब आिटीई आ 
ग्ा है। आिटीई मतलब?”
“िाईट टू एजुकेशन,” एक अन् रशक्क 
ने कहा।
“हाँ, अब िाईट टू एजुकेशन आ ग्ा है। 
अब कोई भी पालक आपसे सिाल कि सकता 
है— ‘मैं इतने रदनों से अपना 
बचचा आपके पास पढ़ाने के 
रलए भेज िहा हूँ। बताइए, 
मेिा बचचा कुछ सीख ््ों 
नहीं िहा है? बताइए, मेिा 
बचचा ऐसा ही ््ों है?’... 
एसआई््ूई का मतलब है 
रक अब आपसे हि कोई 
सिाल पूछेगा रक बताओ 
मेिा बचचा ऐसा ही ््ों है?” 
रज़ला रशक्ा अरधकािी जी 
की इस व्ाख्ा से रशक्कों 
का अचछा मनोिंजन हो 
जाता था। अब पूिे रज़ले 
के रशक्क जान चुके थे रक 
‘सि, पहले एसआई््ूई 
का फ़ुलफ़लॉम्थ पूछते हैं, रिि ्ह बताते हैं रक 
सिकाि औि अरभभािक अब ्ह पूछ सकते हैं 
रक बचचा ऐसा ही ््ों है?’ कई जगह तो उनके 
प्रशक्ण हलॉल में प्िेश किते ही रशक्क आपस 
में फुसफुसाने लग जाते थे— ‘एसआई््ूई ्ानी 
बचचा ऐसा ही ््ों है?...’
िैि, अभी रज़ला अरधकािी महोद् अपनी 
बात िख ही िहे थे रक बनिािीलालजी उठ 
खड़े हुए— “सि, आप हम सभी के अरधकािी 
हैं। आपकी आज्ा का पालन किना हम सभी 
रशक्कों का कत्थव् है। जहाँ तक स्भि है, हम 
विला वरक्षा अविकारी  ने 
कहा— “देखो, इतने बरसों से 
सरकार हम सभी वरक्षकों को 
मो्टी–मो्टी तनख़वाह दे रही है। 
तमाम सुवविाएँ दे रही है। दूसरे 
ववभागों में कम्शचारी से पू्ता् 
होती है वक उसने अपना काम 
पूरा वकया वक नहीं। यहाँ पर कोई 
पू्ने वाला नहीं है। सककूल जाकर 
कया पढ़ाया, वकतना पढ़ाया? 
पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? सब 
आपके ऊपर ्ा। लेवकन अब 
ऐसे नहीं चलेगा। अब आर्टीई आ 
गया है। आर्टीई मतलब?”
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सभी लोग ऐसा किने का प््ास कि िहे हैं। 
लेरकन, जब तक सकूलों में प्यापत रशक्क नहीं 
होंगे, तब तक बचचों को रशरक्त किने का काम 
ठीक ढंग से नहीं रक्ा जा सकता है,” उनहोंने 
बड़ी रिनम्रता से कहा। 
“हमें सीसीई की डा्रि्ाँ भी भिनी 
होती हैं, मध्ाह्न भोजन भी बनिाना होता है,” 
बनिािीजी कहते िहे, “हि सपताह बीईईओ 
ऑरफ़स से आँकड़े माँगे जाते हैं— िह भी हमें 
ही इकटठा कि भेजना होता है। पंचा्त से 
लेकि रिधानसभा औि संसदी् चुनािों से पहले 
िोटि–रलसट अपडेट किनी पड़ती है। बताइए, 
हम रशक्क ््ा–््ा कि 
सकते हैं? इस सीसीई औि 
एसआई््ूई ने भी हमािा 
काम औि बढ़ा रद्ा है। 
्ोजना डा्िी, पोट्थफ़ोरल्ो, 
चैकरलसट, फ़लॉिमेरटि औि 
समेरटि— न जाने ््ा–््ा 
हमािे रसि पि आ ग्ा है। 
्ह पोट्थफ़ोरल्ो...प्त्ेक 
बचचे के का््थ की प्रत्ाँ 
उनके नाम की फ़ाइल में 
स्भालकि िखनी हैं। कहाँ 
से लाएँ इतने सािे सादे 
काग़ज़? बचचों के पास तो 
उनकी कलॉपी–पेंरसल तक 
नहीं होती हैं...औि सबके 
रलए अलग–अलग फ़ाइल कहाँ से लाएँ। सकूल 
में इतना बजट ही कहाँ है?” ्ह सब कहते हुए 
बनिािीलालजी कुछ रिोरधत से हो गए थे।   
रज़ला अरधकािी, बनिािीलालजी को पहले 
से जानते थे। इस तिह के तमाम सिालों का 
सामना िे अनेक बाि कि चुके थे। सो, मुसकिाते 
हुए उनहोंने सभी स्भारग्ों की ओि देखा। 
अपना चशमा उतािकि जेब में िखते हुए बोले, 
“आप लोगों ने बनिािीलालजी का सिाल सुना। 
इनका प्शन बहुत महत्िपूण्थ है। इन समस्ाओं 
का हल हमें अपने सति पि खोजना होगा। मैं 
आपको एक बहुत महत्िपूण्थ बात बता िहा हूँ। 
इसे हमेशा ्ाद िखना। पूिी नौकिी आपके 
काम आएगी।” कुछ देि चुप िहकि िे रिि 
बोले, “देरखए, हम सब सिकािी नौकि हैं। 
सिकाि हमें जो भी काम देगी, िह सब काम 
हमें किना है। अब ्ह हमािे ऊपि है रक हम 
इसे हँसकि किते हैं ्ा िोकि किते हैं। देखो 
भाई, ्ह सािा मामला मैनेजमैणट का है। अपना 
मैनेजमैणट सुधाि लो, सब कुछ अपने आप ठीक 
हो जाएगा।”
रिि थोड़ा रुके, मुसकिाए औि आगे बोले, 
“आप सभी ने च्की िाले को देखा है। च्की... 
जहाँ गेहूँ रपसा्ा जाता है! आपने देखा है रक 
लोग िहाँ पि गेहूँ रपसाने 
आते हैं। रजतना गेहूँ िे घि 
से लेकि जाते हैं, च्की 
िाला उतने ही िजन का 
आटा उनको तौलकि िापस 
देता है। इस बीच, च्की पि 
कुछ ग्ाहक ऐसे भी आते हैं 
जो दो–पाँच रकलो आटा 
ििीदकि ले जाते हैं। च्की 
िाला अपने घि–परििाि की 
िोरट्ों के रलए भी ्हीं से 
आटा ले जाता है। िोज़ कम 
से कम एक–दो माँगने िालों 
को पाि–आध रकलो आटा 
दान भी किता है। कभी 
आपने सोचा है रक ्ह आटा कहाँ से आता 
है? च्की िाले ने तो सभी लोगों को उतना ही 
आटा रद्ा, रजतना गेहूँ िे लेकि आए थे। रिि, 
्ह जो आटा िह खुलला बेच िहा है, दान कि 
िहा है, अपने घि ले जा िहा है— ्ह कहाँ से 
आ्ा होगा? कभी सोचा है आपने?” सब लोग 
सतबध से सुन िहे थे।
“भाई, ्ही तो मैनेजमैणट है। हमें भी ऐसा 
ही मैनेजमैणट सीखना है, बनिािीलालजी,” 
बनिािीजी को देखकि उनहोंने कहा। 
च्की िाले के मैनेजमैणट की कहानी 
“हमें सीसीई की डायररयाँ भी 
भरनी होती हैं, मधयाह्न भोजन 
भी बनवाना होता है,” बनवारीजी 
कहते रहे, “हर सपताह बीईईओ 
ऑवफ़स से आँकड़े माँगे जाते 
हैं— वह भी हमें ही इकट्ा कर 
भेजना होता है। पंचायत से लेकर 
वविानसभा और संसदीय चुनावों 
से पहले वो्टर–वलस्ट अपडे्ट 
करनी पड़ती है। बताइए, हम 
वरक्षक कया–कया कर सकते 
हैं? इस सीसीई और एसआईकयूई 
ने भी हमारा काम और बढ़ा वदया 
है।
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सुनकि कुछ के चेहिे पि मुसकान तैि गई। 
रज़ला रशक्ा अरधकािीजी ने रबना कहे ही बहुत 
कुछ कह रद्ा था। पि बनिािीलालजी सनतुषट 
नहीं थे। बनिािीलालजी के साथ ्ह कोई 
पहली बाि थोड़े ही हो िहा था। िे पहले भी 
अपने सिाल कई बाि िख चुके हैं। इसी तिह के 
जिाब उनको रमलते आ िहे हैं। िैि, कुछ औि 
बातचीत कि रज़ला अरधकािी चले गए। प्रशक्ण 
सिलतापूि्थक स्पन्न हुआ। 
इस शैक्रणक सत् का आधे से ज़्ादा साल 
बीत चुका था। कई बचचे ऐसे थे रजनहें अभी 
ठीक से पढ़ना नहीं आता 
था। बनिािीलालजी ने सोच 
िखा था रक मोटे अक्ि औि 
सुनदि िंगीन रचत्ों िाली 
कहारन्ों की मदद से इन 
बचचों को पढ़ना रसखाएँगे। 
रपछले रदनों रज़ला सति पि 
लगे पुसतक मेले से िे कई 
िंगीन रचत्ों िाली रकताबें 
लेकि आए थे। कुछ टीएलएम 
भी सिकाि की तिफ़ से 
सभी सकूलों को भेजा ग्ा 
था। बनिािीलालजी लगाताि 
कुछ रदन बचचों के बीच 
उपरसथत िहकि बचचों के 
साथ काम किना चाहते थे। 
िे अपने सकूल में ठहिकि 
बचचों को पढ़ाना चाहते थे, 
तारक इस साल का रनधयारित 
कोस्थ िे सम् से पूिा कि सकें । िे आज कक्ा 3 
के बचचों के साथ गुणा के सिालों पि काम कि 
िहे थे, तभी उनके फ़ोन पि घणटी बजी। 
बीईईओ साहब के का्याल् से आिपी 
भैरूलालजी का फ़ोन था। सूचना थी रक 
बनिािीलालजी को तीन रदन बाद ही एक औि 
का््थशाला में शारमल होने जाना पडे़गा। ्ह 
का््थशाला आगामी ‘सू््थ नमसकाि का््थरिम’ के 
रलए आ्ोरजत की गई थी। सभी बचचों तथा 
रशक्कों को सू््थ नमसकाि रसखा्ा जाना था। 
बनिािीलालजी ने अपना माथा पकड़ रल्ा। िे 
िोज़ सुबह ही सनान के तुिनत बाद सू््थ देिता 
को जल अरप्थत कि नमसकाि किते आ िहे हैं। 
लेरकन, ्ह सिकािी िाला सू््थ नमसकाि उनसे 
नहीं बन पाता है। ्ूँ तो िे बाबा िामदेिजी द्ािा 
रकए जा िहे कामों के प्शंसक िहे हैं, लेरकन 
्ह सू््थ नमसकाि...अपने जोड़ों के दद्थ के साथ 
भला िे कैसे कि सकें गे?
“सिजी, मुँ काइं करूँगा िठे जाि! मािऊँ 
कोई ्ोगा वहै नी। जिान छोिाँ ने भेजो,” 
उनहोंने आिपी भैरूलालजी 
से नए रशक्कों को भेजने 
का अनुिोध किते हुए कहा। 
भैरूलालजी नहीं माने— 
“माड़साब, ्ूँ काम नी 
चाले, आपणे सू््थ नमसकाि 
िा सब आसण बरढ़्ाँऊँ 
हीखणे आणा पड़ेगा। आगले 
महीने ही सीएम मैडम 
िी रिरजट है, औि रजला 
परिषद िा मैदान में आपिे 
सकूल िा टाबिाँ ने सू््थ 
नमसकाि किािणो पड़ेगा,” 
उनहोंने बनिािीलालजी से 
थोड़ा सख़त लहजे में कहा। 
बनिािीलालजी अपना सा 
मुँह लेकि िह गए। अब 
उनके सामने चुनौती ्ह 
थी रक इस उम्र में भी उनहें बाबा िामदेि सी 
लचक अपने शिीि में लानी होगी। अनुलोम–
रिलोम औि कपालभाती तो बन जाएगा, पि इस 
अशिसंचालनासन का ््ा किें? कैसे किेंगे? 
िैि, तीन रदन के इस प्रशक्ण में चले 
तो गए, पि जब िापस लौटे तो उठ–बैठ पाना 
मुरशकल हो ग्ा था। सुबह शौचाल् में बैठते 
नहीं बनता था... रकसी तिह बैठ भी जाते तो 
रिि खड़ा होते नहीं बनता था। बड़ी रिकट 
बीईईओ साहब के काया्शलय 
से आरपी भैरूलालजी का फ़ोन 
्ा। सूचना ् ी वक बनवारीलालजी 
को तीन वदन बाद ही एक और 
काय्शराला में रावमल होने जाना 
पडे़गा। यह काय्शराला आगामी 
‘सूय्श नमसकार काय्शक्रम’ के 
वलए आयोवजत की गई ्ी। सभी 
बच्ों त्ा वरक्षकों को सूय्श 
नमसकार वसखाया जाना ्ा। 
बनवारीलालजी ने अपना मा्ा 
पकड़ वलया। वे रोि सुबह ही 
स्ान के तुरनत बाद सूय्श देवता 
को जल अवपत्श कर नमसकार 
करते आ रहे हैं। लेवकन, यह 
सरकारी वाला सूय्श नमसकार 
उनसे नहीं बन पाता है।
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रसथरत थी। प्रशक्ण से लौटते सम् उनको 
सू््थ नमसकाि के सभी आसनों के फ़ोटोिाला 
पोसटि रद्ा ग्ा था औि साथ में पतंजरल द्ािा 
प्कारशत पुरसतका भी दी गई थी। बनिािीलालजी 
ने ्ह पोसटि सकूल की दीिाि पि टाँग रद्ा 
औि बचचों को सभी आसनों का नाम औि उनसे 
शिीि को होने िाला लाभ भी बता रद्ा। थोड़ा 
बड़े एक लड़के को— जो उछलकूद में आगे 
िहता था— सभी के सामने खड़ा कि िैसा ही 
किने को कहा, जैसा पोसटि में बना था। लड़के 
ने बहुत बरढ़्ा रक्ा। बनिािीजी ने इसी लड़के 
को कल से िोज़ सुबह सभी को अभ्ास किाने 
का रज़्मा सौंप रद्ा।  
इस तिह कुछ रदन 
बीते। बनिािीलालजी ने 
कमज़ोि बचचों को छुटटी 
के बाद भी एक घणटा तक 
िोककि अलग से पढ़ाने का 
काम शुरू रक्ा। बचचे पटिी 
पि आ िहे थे। रहजजे किके 
पढ़ने िाले अब थोड़ा औि 
बेहति तिीक़े से रकताब 
पढ़ने लग गए थे। ‘हारसल’ 
िाले जोड़–घटाने के सिालों 
को किते सम् भी होने 
िाली ग़लरत्ाँ कुछ कम हो 
गई थीं। बनिािीलालजी को 
भी अचछा लग िहा था रक 
उनके अरतरि्त प््ासों से 
बचचे सीख पा िहे थे। 
तभी एक रदन आिपी भैरूलालजी का फ़ोन 
रिि आ ग्ा। फ़ोन उठाते ही उधि से आिाज़ 
आई, “कले्टि साहब पिसों िारत्–चौपाल में 
आई रि्ा है। ओडीएफ़िी समीक्ा बैठक लेई 
सके। हंगळा कागज तै्ाि िाखजो औि सािी 
सूचना मुणडापे ्ाद िाखजो।” ओडीएफ़ का नाम 
सुनते ही उनका मन रखन्न हो ग्ा। रपछले रदनों 
रिभाग से आदेश आ्ा था रक सुबह तड़के 
रदशा मैदान की रनगिानी किें। गाँि में कोई भी 
बाहि शौच किता रमले तो उसे समझाएँ रक ्ह 
प्याििण औि सि्ं के सिास्थ् के रलए ठीक 
नहीं है। लोग आपकी बात न मानें तो उनकी 
फ़ोटो खींचकि भेजें। माड़साब ने ऐसा ही रक्ा 
औि एक जगह रपटते–रपटते बचे थे। 
्ूँ तो बनिािीलालजी ने सकूल की छुटटी 
के बाद गाँि में घूम–घूमकि सब काग़ज़ पूिे 
कि रलए थे, पि अभी भी कई घिों में शौचाल् 
रनमयाण का काम पूिा नहीं हो पा्ा था। कुछ 
घि ऐसे भी थे, रजनहोंने सिकाि से रमली िारश 
को िच्थ कि शौचाल् बनिा तो रल्ा था, 
पि उसमें कणडे औि भूसा 
भि िखा था। इन परििािों 
के लोग अभी भी सुबह–
सुबह खेतों की ओि लोटा 
लेकि जाते रदख जाते हैं। 
लाख समझाने के बाद भी 
शौचाल् में जाने को तै्ाि 
नहीं हो िहे हैं। कहते हैं रक 
भला घि में कैसे कि सकते 
हैं? आदत नहीं है...सो होती 
भी नहीं है!
िैि, कले्टि साब 
आ िहे हैं तो सब काग़ज़ 
तो तै्ाि िखना ही होगा। 
गाँि के लोगों को भी बताना 
होगा रक कले्टि साब आ 
िहे हैं तारक िे अपने–अपने 
घि के शौचाल् को दुरुसत 
िखें। इस काम के रलए अभी रनकलना होगा। 
बनिािीजी ने ‘भोजन माता’ को कहा रक सभी 
बचचों को खाना रखलाकि छुटटी कि देना। 
रिि िे अपने काग़ज़ लेकि दुखी मन से गाँि 
में रनकल पड़े। दुखी इसरलए ््ोंरक आज जो 
कुछ पढ़ाने का सोचकि आए थे, िह नहीं पढ़ा 
सके। साल बीता जा िहा है औि िे बचचों को 
सम् ही नहीं दे पा िहे हैं। 
आज रिि उनके फ़ोन पि एक िलॉटसएप 
सनदेश आ्ा। रज़ला का्याल् से जािी एक 
बनवारीलालजी ने कमिोर 
बच्ों को ्ुट्ी के बाद भी एक 
िण्टा तक रोककर अलग से 
पढ़ाने का काम रुरू वकया। बच्े 
प्टरी पर आ रहे ्े। वहज्े करके 
पढ़नेवाले अब ्ोड़ा और बेहतर 
तरीक़े से वकताब पढ़ने लग गए 
्े। ‘हावसल’ वाले जोड़–ि्टाने 
के सवालों को करते समय भी 
होने वाली ग़लवतयाँ कु् कम 
हो गई ्ीं। बनवारीलालजी को 
भी अच्ा लग रहा ्ा वक उनके 
अवतररकत प्यासों से बच्े सीख 
पा रहे ्े। 
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आदेश की कलॉपी है, रजसमें बनिािी माड़साब 
का भी नाम है। माड़साब जाना नहीं चाहते 
हैं। उनहोंने अपने बललॉक के बीईईओ साब को 
िोन रक्ा औि कहा रक इस साल बचचों का 
बहुत हजया हो िहा है। कुछ भी पढ़ा नहीं सका 
हूँ। इस प्रशक्ण से उनका नाम हटिा रद्ा 
जाए तो अचछा होगा। बीईईओ साब नहीं माने। 
उनहोंने कहा, “देखो बनिािीलालजी, ्ह आदेश 
िाज् सति से आ्ा है। नई पाठ्पुसतकें  रलखी 
जा िही हैं। डीईओ साब ने आपके अनुभि को 
देखकि ही आपका नाम जोड़ा है। आप अिश् 
जाइए औि िाज् के रलए अचछी पाठ्पुसतक 
रनमयाण किने में ्ोगदान दीरजए। रसफ़्थ  अपने 
सकूल के बचचों के बािे में 
मत सोरचए, बरलक पूिे िाज् 
के बचचों के बािे में सोरचए। 
अचछी पुसतक बनने से सभी 
रशक्कों औि बचचों का भला 
होगा।”
सुबह तड़के चाि बजे की 
बस पकड़कि बनिािीलाल 
माड़साब उद्पुि में रसथत 
एसआईईआिटी पहुँच गए। 
इस हलॉल में पैंतीस के क़िीब 
लोग बैठे हैं। कुछ रशक्क 
हैं औि कुछ रशक्ारिद हैं। 
रशक्क, बचचों को पढ़ाता है 
औि रशक्ारिद रशक्कों को 
पढ़ाता है। सामने की गोल 
घूमने िाली कुससी पि बैठी मैडम ने रिसताि से 
इस परि्ोजना के बािे में बता्ा। उनहोंने कहा, 
“मेिे रिद्ान सारथ्ो औि रिदुषी बहनो, आप 
सभी का इस छह रदिसी् पाठ्पुसतक लेखन 
का््थशाला में सिागत है। जैसा रक आप सबको 
रिरदत है रक िाज् शासन के आदेशानुसाि नई 
पाठ्पुसतकों के रनमयाण की प्ररि्ा जािी है। 
माननी् मनत्ी महोद् जी तथा हमािे रनदेशक 
महोद् चाहते हैं रक ऐसी पाठ्पुसतकें  बनाई 
जाएँ, जो बचचों को संसकाििान बनाएँ औि 
उनके अनदि देशभर्त की भािना जागृत किें। 
पुसतक लेखन में बचचों के जीिन से जुड़े िोचक 
सनदभभों के साथ ही हमें अपनी सांसकृरतक 
धिोहि औि गौििशाली इरतहास के बािे में 
बताना चारहए। आप सभी अनुभिी लोग हैं। हमें 
पूिी आशा है रक आप मनत्ी महोद् की इचछा 
के अनुसाि पाठ्पुसतक रनमयाण में तन–मन से 
अपना ्ोगदान देंगे।”
पाठ्पुसतकें  अभी दो साल पहले ही रलखी 
गई थीं। चुनाि हुए औि नई सिकाि ने त् 
रक्ा रक ्ह पुसतकें  अचछी नहीं हैं। बस, रिि 
््ा था— पूिी सिकािी मशीनिी को नए रसिे 
से रकताबें रलखने के काम में झोंक रद्ा ग्ा 
था। लेखन समूह का सदस् 
बनकि बनिािीजी ् हाँ पहली 
बाि आए थे, सो उनहोंने 
चा् के ब्ेक के सम् अपना 
नादानी भिा सिाल एक 
साथी रशक्क िामद्ालजी 
से पूछ रल्ा,“इतनी जलदी 
नई रकताब ््ों रलखी जा 
िही है?”
िामद्ालजी रपछली 
रकताबों को रलखने में भी 
शारमल थे...औि रपछली 
से रपछली में भी...औि 
उससे पहले िाली में भी! 
उनहोंने मुसकिाते हुए कहा, 
“नई रकताबों से बचचों में 
िाषट्ी्ता औि नैरतकता की 
भािना पैदा किने पि ज़ोि रद्ा जाएगा।”
“लेरकन, रपछली रकताब भी तो आप लोगों 
ने ही रलखी थी। अब ऐसा ््ा न्ा रलख देगें 
जो तब नहीं रलखा था?” बनिािीलालजी ने 
सिाल रक्ा। 
िामद्ाल जी ने चा् की चुसकी के साथ 
मुसकिाते हुए जिाब रद्ा, " अिे ््ा न्ा, बस 
कुछ उदाहिण बदल जा्ेंगे, कुछ पात् बदल 
जा्ेंगे। कुछ नई रसथरत्ाँ, नई संख्ाएँ, नए 
नाम जोड़ देंगे औि ््ा !" ्ह सुनकि बेचािे 
पाठयपुसतकें अभी दो साल 
पहले ही वलखी गई थीं। चुनाव हुए 
और नई सरकार ने तय वकया 
वक यह पुसतकें अच्ी नहीं हैं। 
बस, विर कया ्ा— पूरी सरकारी 
मरीनरी को नए वसरे से वकताबें 
वलखने के काम में झोंक वदया 
गया ्ा। लेखन समूह का सदसय 
बनकर बनवारीजी यहाँ पहली 
बार आए ्े, सो उनहोंने चाय के 
ब्ेक के समय अपना नादानी 
भरा सवाल एक सा्ी वरक्षक 
रामदयालजी से पू् वलया, 
“इतनी जलदी नई वकताब कयों 
वलखी जा रही है?”
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बनिािीलाल जी उनका मुँह ताकते िह गए।
पाठ्पुसतक लेखन की ्ह प्ररि्ा 
तक़िीबन आठ महीने चली। बनिािीलाल 
माड़साब को प्त्ेक माह में कम से कम दो 
बाि, चाि से छह रदन के रलए उद्पुि जाना 
होता था। उनके मन में अपने सकूल के बचचों की 
रचनता लगाताि बनी िहती थी। पि कुछ रक्ा 
नहीं जा सकता था। बीईईओ साब ने इतना 
ज़रूि कि रद्ा था रक पास के सकूल के एक 
अन् रशक्क को बनिािी माड़साब के सकूल में 
प्रतरन्ुर्त पि िख रद्ा था। िे हारज़िी िग़ैिह 
ले लेते थे। ‘भोजन माता’ सम् पि खाना तै्ाि 
कि रद्ा किती थी। बचचे 
सकूल आकि खेलकूद लेते 
औि खाना खाकि घि लौट 
जाते थे। 
उधि, बनिािी माड़साब 
पुसतक लेखन का््थशाला में 
आ तो जाते थे, पि उनका 
मन अपने सकूल के बचचों 
के बािे में ही सोचता िहता। 
िे सोचते रक गाँि के सभी 
लोग उनकी रकतनी इज़ज़त 
किते हैं। शादी–ब्ाह, तीज–
त्ौहाि, जनमरदन–मुणडन 
आरद सभी का््थरिमों में 
उनको सबसे पहले रनमरनत्त 
किते हैं। कोई सलाह लेनी 
हो तो सबसे पहले उनके पास ही आते हैं। 
सभी को भिोसा है रक बनिािी माड़साब उनके 
बचचों को सही पढ़ा–रलखाकि तै्ाि कि देंगे। 
बचचे भी माड़साब की बहुत इज़ज़त किते हैं। 
उनकी कही हि बात मानते हैं। ििना 67 बचचों 
को स्भाल पाना भला उनके बस का होता 
््ा? इसी तिह की सोच के उधेड़बुन में िे 
पाठ्पुसतक लेखन का काम भी मन से नहीं 
कि पा िहे थे। पुसतकों के पाठ पूिे होने को आ 
गए थे, लेरकन उनमें बनिािी माड़साब का बहुत 
ही कम ्ोगदान रदखता था। 
लेखक समूह के साथी भी बनिािीजी के मन 
की भािनाओं से परिरचत थे। िे उनसे बहुत अपेक्ा 
नहीं किते थे। गरणत रिष् की पाठ्पुसतकों 
के लेखन समूह की समनि्क करिताजी अपने 
काम के प्रत बहुत रज़्मेदाि थीं। िे अपने काम 
को सम् पि पूिा किने के रलए जानी जाती 
थीं। एक रदन उनहोंने बनिािीलाल माड़साब के 
पास आकि कहा, “बनिािीजी, पहली से पाँचिीं 
तक की पाठ्पुसतकों के सभी पाठ तो रलखे जा 
चुके हैं। मैंने इन पाठों को रचत्कािों के पास भेज 
रद्ा है। जलद ही रचत् बनकि आ जाएँगे। आपने 
प्ाथरमक कक्ाओं के बचचों के साथ काफ़ी काम 
रक्ा है। आप उनकी रुरच्ों औि अनुभिों के 
बािे में जानते हैं। मैं चाहती 
हूँ रक आप जोड़ ि घटाने 
आरद की अिधािणाओं पि 
आधारित कुछ अचछे सिाल 
बना दीरजए। अचछा होगा 
्रद आप एक–दो उदाहिणों 
से इनहें हल किने का 
तिीक़ा भी समझा दें। इन 
उदाहिणों औि सिालों को 
हम पाठ्पुसतक में देंगे 
तारक बचचे सि्ं इनका 
अभ्ास कि सकें ।”
करिता मैडम द्ािा रदए 
गए कुछ पाठों को लेकि 
बनिािी माड़साब देि तक 
सोचते िहे। िे बहुत देि तक 
सोचते िहे रक रकस तिह के उदाहिण देना 
चारहए, औि कैसे सिाल बनाने चारहए। अनततः 
उनहोंने एक सादे काग़ज़ पि कुछ उदाहिण औि 
सिाल रलखकि पाठ के पीछे नतथी कि रदए। 
शाम को जब करिता मैडम सभी से सामग्ी जमा 
कि िही थीं, तो बनिािी माड़साब ने भी अपना 
काम जमा कि रद्ा। करिता मैडम जलदी में 
थीं। िे सभी सिालों को तो नहीं पढ़ सकीं, 
लेरकन सिसिी तौि पि ऊपि रदए गए दो 
उदाहिणों को उनहोंने देख रल्ा। ्ह दोनों 
उदाहिण उनहें अचछे लगे। साथ ही उनहें ्ह भी 
सभी को भरोसा है वक 
बनवारी माड़साब उनके बच्ों 
को सही पढ़ा–वलखाकर तैयार 
कर देंगे। बच्े भी माड़साब की 
बहुत इज़ित करते हैं। उनकी 
कही हर बात मानते हैं। वरना 
67 बच्ों को समभाल पाना भला 
उनके बस का होता कया? इसी 
तरह की सोच के उिेड़बुन में वे 
पाठयपुसतक लेखन का काम 
भी मन से नहीं कर पा रहे ्े। 
पुसतकों के पाठ पूरे होने को आ 
गए ्े, लेवकन उनमें बनवारी 
माड़साब का बहुत ही कम 
योगदान वदखता ्ा। 
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अचछा लगा रक आज बनिािी सि ने भी अपना 
काम सम् पि पूिा किके रद्ा है। का््थशाला 
का समापन हुआ औि सभी लोग अपने–अपने 
रज़लों को प्सथान कि गए। 
इस तिह कुछ माह औि बीते। नई 
पाठ्पुसतकें  छपकि आ चुकी थीं। ज्पुि में 
एक बड़े का््थरिम में इन पाठ्पुसतकों का 
रिमोचन रक्ा ग्ा। नए सत् में सकूल खुलने 
से पहले ही ग्ीषमकालीन रशक्क प्रशक्णों द्ािा 
पूिे िाज् के रशक्कों को नई पाठ्पुसतकों 
का उप्ोग किने के रलए प्रशरक्त रक्ा जा 
िहा था। सभी के हाथ में नई पाठ्पुसतकों 
की प्रत्ाँ थीं। दक् प्रशक्क महोद् बचचों को 
गरतरिरध औि िोचक सनदभभों द्ािा रशक्ण के 
तिीक़ों पि अपनी व्ाख्ा कि िहे थे। इसी कक् 
में बनिािी माड़साब भी बैठे थे। दक् प्रशक्क 
की बातों से बेपििाह िे तेज़ी से पुसतक के पन्नों 
को पलटते हुए कुछ खोज िहे थे। उनकी नज़िें 
कुछ पन्नों पि ठहिकि कुछ पढ़तीं औि चेहिे पि 
हलकी सी मुसकान तैि जाती। बनिािी माड़साब 
द्ािा रलखे गए जोड़ ि बाक़ी के उदाहिण औि 
सिाल जस के तस छपे थे—
1. सिचछ भाित के अनतग्थत िाजसथान के एक 
रज़ले में 327 शौचाल् सिीकृत रकए गए। 
िष्थ के अनत तक 283 शौचाल् पूण्थ हो 
पाए। बताइए, रकतने शौचाल् बनाने शेष 
िहे?
2. एक रिद्ाल् की एसएमसी को सि्थ रशक्ा 
अरभ्ान द्ािा िष्थ 2014–15 में शौचाल् 
की सफ़ाई हेतु 5000 रुपए जािी रकए गए। 
उसमें से रिद्ाल् द्ािा 3850 रुपए िच्थ 
रकए गए। बताओ, रकतनी िारश शेष बची?
3. पलस पोरल्ो अरभ्ान के तीन चिणों में 
बगिास पंचा्त के कुल 8976 बचचों को 
पोरल्ो की दिा रपलाई गई। पहले चिण 
में 2780 बचचों को एिं दूसिे चिण में 2925 
बचचों को पोरल्ो की दिा रपलाई गई। 
बताइए, तीसिे चिण में कुल रकतने बचचों 
को पोरल्ो की दिा रपलाई गई?
4. गाँि रट्बाड़ी की जनसंख्ा 479 है। इनमें 
से पुरुष ि बचचों की संख्ा 281 है। तो 
बताइए, गाँि में मरहलाओं की संख्ा रकतनी 
है? 
5. िष्थ 2001 में तलिाड़ा नगि की जनसँख्ा 
3,38,401 थी। िष्थ 2011 तक जनसँख्ा में 
88,765 की िृरधि हो गई। िष्थ 2011 में इस 
नगि की जनसँख्ा ््ा थी?   
6. मध्ाह्न भोजन में प्रत बालक 150 ग्ाम 
गेहूँ औि 100 ग्ाम चािल के रहसाब से 60 
बचचों के रलए रकतने गेहूँ औि चािल की 
आिश्कता होगी? 
7. रकसी सकूल को रिद्ाल् सुरिधा अनुदान 
के तहत 5000 रुपए प्ापत हुए। सकूल की 
रिरभन्न सुरिधाओं पि 4835 रुपए िच्थ हो 
गए। बताओ, रकतने रुपए शेष बचे? 
8. सन् 2011 की जनगणना के अनुसाि 
साकरि्ा गाँि में 4632 मरहलाएँ औि 
4598 पुरुष हैं, तो बताओ, गाँि की कुल 
जनसंख्ा रकतनी है?
बनिािीलाल माड़साब के रलखे इन सिालों 
में उन सभी सिालों का अक़स था, रजनको 
लेकि िे पिेशान िहा किते थे। रजन सिालों 
को िे सभी प्रशक्णों में उठा्ा किते थे। अपने 
से िरिषठ अरधकारि्ों से पूछा किते थे, कोई 
उनके सिालों को नहीं सुनता था। कोई इन 
सिालों के सनतोषजनक जिाब नहीं देता था। 
जिाब तो ््ा, अरधकािी इन सिालों को सुनना 
तक पसनद नहीं किते थे। 
आज बनिािीलाल माड़साब बहुत खुश थे। 
उनके ्ह सिाल आज पूिे िाज् के रशक्कों 
तक पहुँच चुके थे। रशक्ा रिभाग के अरधकारि्ों 
तक पहुँच चुके थे। सकूल जाने िाले हि एक 
बचचे के बसते से होते हुए घि–घि में पहुँच 
चुके थे। अब बनिािीलालजी के सिालों की 
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गूँज, उनके कुछ बोले रबना ही दूि तक सुनी 
जा सकती थी। बनिािीजी को मालूम था रक 
इतने भि से कुछ होने िाला नहीं है। उनके रलए 
परिरसथरत्ाँ शा्द िैसी ही िहें जैसी रक पहले 
थीं, लेरकन अपने सिालों को सब तक पहुँचा 
देने भि से रदल को रमलने िाले सुकून औि 
िुशी को उनके चेहिे पि साफ़ पढ़ा जा सकता 
था। िे िुश थे ््ोंरक उनके सिाल सब तक 
पहुँच चुके थे। 
बनिािीलालजी रकताब के इस पन्ने को 
बहुत ग़ौि से देख िहे थे। तभी सामने खड़े एमटी 
महोद् ने कहा, “कसी क लागी नई रकताबाँ?”
इतने में बनिािीलालजी के पास बैठे एक 
अन् रशक्क ने कहा, “अिे कई देखो माड़साब, 
ई रकताबाँ तो िि दो िि ऊँ मिजी आिे ज्ूँ 
सिकािाँ बदल देिे है।”
बनिािीलालजी ने मुसकिाते हुए कहा, “नी 
माड़साब, अब की रकताबाँ तो घणी अचछी हैं, ई 
में सिाल घणा बरढ़्ा छाप्ा है!”
